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Open Access Week cíle    ‐
Zvýšení 
povědomí
Oslava 
progresu
Sdílení 
zkušeností
Inspirace k 
širšímu 
zapojení
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Open Access Week v ČR cíl      ‐
Zvýšení 
povědomí
(Open access) gives 
authors and their 
works vast and 
blmeasura e new 
visibility, readership, 
and impact.
Budapešťská iniciativa, 
2002
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Open Access Week v ČR zapojené instituce      ‐  
(Open access) gives 
authors and their 
works vast and 
blmeasura e new 
visibility, readership, 
and impact.
Budapešťská iniciativa, 
2002
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Open Access Week v ČR 2010       ‐
12.10.2011
Otevřený přístup k vědeckým informacím v 
EU a ČR, TC AV ČR
Open Access Week v ČR 2011       ‐
Přípravná schůzka  v září UPa – zhodnocení loňského roku, úpravy webu 
OA v ČR společné aktivity práce ve skupinách    ,    ,     
Modelová kampaň:
Cíl: propagace repozitáře pro ukládání publikační činnosti
Cílová skupina: akademičtí pracovníci
Informační prostředky: osobní konzultace s autory
Strategie: přesvědčit názorové vůdce, aby podpořili OA
Heslo: Jste vidět. Jste vidět? Jste vidět!
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Open Access Week v ČR – webové stránky         
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Open Access Week v ČR závěr       ‐
Děk jiu  za pozornost.
Kontakt:
pavla rygelova@vsb cz. .
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